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Tarieven vvaor handéWertentier op aanvraag bij de 
redactie~*~t&aris. 
Niet«wnmem@le adwrrtent'h in Vraag en Mnbod': 
f 20,ûû per 26 waden, elk extra w w d  f0,N 
Betaling bij w v e .  
Alle in 'Bijen' gepubliceerde meningen en inrichten b i i i n  
v m  rekenig van de auteun. 
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aanbevelen. In de korte tijd &t ik in ck taktie van M . 
maandblad B i  zit, kdn L cmm@twm &tdcr~i#poxls mn d, 
lezen zeer levendig ïs. Wij h e  dat alle imkers hUn 
voo&eI mee &n. Terdi &á het asna kebi.iiat dimct 
een stijgende lijn. Een@ ~ b e l ~ ~ ~ h a P b i j ~ M  
in uw eigen o ~ ~ b z e e r h b t ~ $ v a n r a n s c r l l e n , .  
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